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VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE I DIVERZITET
VRSTA PRIZEMNE FLORE UNUTAR KULTURA
^ETINJA^A NA LOKALITETU «VIS» KOD SARAJEVA
THE VEGETATION CHARACTERISTICS AND SPECIES DIVERSITY
OF GROUND FLORA INSIDE OF CONIFER CULTURES
AT LOCALITY VIS NEAR SARAJEVO
SA@ETAK
Sadnjom {umskih kultura, izme|u ostalog, utje~emo na promjene primarne
vegetacije, kao i diverzitet vrsta prizemne flore. U ovom radu nastoje se objasniti
razlike i diverzitet prizemne flore, koje se pojavljuju unutar kultura ~etinja~a na
lokalitetu «Vis»: jele, duglazije i bijelog bora, a koje se nalaze u sli~nim stani{nim
uvjetima. Tijekom razvoja navedene kulture nalazile su se pod razli~itim razina-
ma antropogenih utjecaja, a razli~ito su reagirale i na mikrostani{ne osobitosti
podru~ja {to je, pored ostalog, rezultiralo i razli~itim floristi~kim sastavom, broj-
no{}u i diverzitetom. Umanjenje brojnosti flornog sastava i diverziteta – hetero-
genosti prizemne flore, osim samom konverzijom primarnih edifikatorskih vrsta
i uticajem na osobine stani{ta, mo`e se objasniti i promjenom strukturnog diver-
ziteta unutar kultura, kao i samim morfolo{kim osobinama unijetih vrsta.
Klju~ne rije~i: kulture ~etinja~a, vegetacijske karakteristike, heterogenost vrsta
prizemne flore
UVOD I CILJEVI ISTRA@IVANJA
INTRODUCTION AND RESEARCH AIMS
Na{e poznavanje op}ih vegetacijskih karakteristika, kao i vrsnog diverziteta
unutar {umskih kultura te antropogenog utjecaja na njih relativno je malo, budu}i
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su gotovo po pravilu u fokusu istra`ivanja fitocenologa bile prirodne {ume manjeg
ili ve}eg antropogenog utjecaja. Osim toga, iako su poznate op}e glavne tendenci-
je antropogenog utjecaja na vrsni diverzitet, uvijek postoji potreba za ispitivanjem
istog na odre|enom podru~ju druga~ijih ekolo{kih osobitosti.
Sljede}i su ciljevi na{eg istra`ivanja kultura jele, duglazije i bijelog bora na
lokalitetu Vis kod Sarajeva:
1. utvr|ivanje frekvencije biljnih vrsta u prizemnom sloju unutar pojedinih
kultura
2. odre|ivanje floristi~kih razlika izme|u njih, odnosno utvr|ivanje vrsnog
diverziteta izme|u istra`ivanih kultura
3. determiniranje uzroka koji su doveli do floristi~kih razlika
POLO@AJ I OROGRAFSKE KARAKTERISTIKE STANI[TA
POSITION AND OROGRAPHY OF SITE
Na 25 km zapadno od Sarajeva, nalazi se lokalitet «Vis», s istoimenom poku-
snom plohom, u neposrednoj blizini sela Tar~in. Ina~e, lokalitet zauzima skoro
sredi{nje podru~je izme|u dvaju masiva, Bjela{nice i Vranice, s tim da ga rijeka Le-
penica dijeli od masiva Vranice.
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Fotografija 1.- Polo`aj i izgled ploha
Photo 1.- Position and physiognomy of plots
Lokalitet Visa je relativno pravilne orografije s hrptom koji se pru`a pravcem
jug – sjeverozapad te taj smjer sljedi i pokusna ploha.
Pokusnu plohu osnovao je 1968. godine Prof. Dr. Hamzo Dizdarevi}, s ciljem
ispitivanja utjecaja tehnika sadnje na prijem biljaka te utjecaj mal~iranja i mineral-
ne prihrane biljaka u prvim godinama nakon sadnje na terenu. Pokus je postavljen
na povr{ini kojom gazduje JP «Sarajevo {ume», [umarija zapad, u Gospodarskoj
jedinici «Mehina luka», i odjelu 1. Nadmorska visina pokusne povr{ine je 800 m,
sjeveroisto~ne ekspozicije i inklinacije 10°- 20°. Lokalitet gdje se nalazi pokusna
povr{ina rasprostire se na povr{ini od 0,5 km2.
Sadnja je obavljena u prosjekama na otvorenoj povr{ini (dimenzija 20 x 80
m), napravljenim tzv. «golim sje~ama» u degradiranoj sekundarnoj sastojini buk-
ve. Prosjeke su se pru`ale pravcem jugoistok-sjeverozapad. Izme|u navedenih
prosjeka, (tj. eksperimentalnih ploha) ostavljen je pojas {irine 20 m.
OSOBINE TLA
SOIL CHARACTERISTICS
Na podru~ju pokusne plohe «Vis» zastupljeno tlo tipski pripada distri~nom
kambisolu s intenzivnim procesima iluvijacije koloidne frakcije ispod povr{inskog
A- horizonta. Teksturno su ilovaste glinu{e u gornjim dijelovima i glinu{e u ni`im
dijelovima soluma. Prisutnost skeleta karakteristi~na je za cijeli prostor i s pove-
}anjem dubine pove}ava se sadr`aj silikatnog skeleta, a kre}e se u intervalu od
srednje do velike skeletnosti. Stabilnost strukture agregata u povr{inskom 0-hori-
zontu je 1, a u B-horizontu je 4 po procijenjenoj metodi. Ph reakcija tla u H2O
imala je intervale od 4,85 do 5,19, a u KCl od 3,92 do 4,09 u povr{inskom 0-hori-
zontu i intervale od 4,74 do 5,12 u H2O, a od 3,90 do 3,98 u - KCl u A-horizontu.
Prisutnost P2O5 vrlo je mala i sadr`aji u 0-horizontu imali su interval od 0,4 do
1,0mg/100g tla, dok je sadr`aj K2O ne{to ve}i, s intervalom 3,3 – 7,5mg/100g tla.
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE
CLIMATE CHARACTERISTICS
Klimatske karakteristike lokaliteta «Vis» utvr|ene su na temelju podataka me-
teorolo{ke postaje «Ivan sedlo», kao najbli`e istra`ivanom podru~ju. Podaci su
uzeti za razdoblje 1988. – 2003. te na temelju podataka koje navodi STEFANO-
VI] i dr. (1983), a za podru~je Tar~ina, dobiveno je interpolacijom podataka za
meteorolo{ku postaju «Ivan sedlo» i «Sarajevo», a prikazani su u ekolo{ko-vegeta-
cijskoj rajonizaciji Bosne i Hercegovine. Kori{teni su i podaci ki{omjerne postaje
«Kre{evo».
Lokalitet «Vis» pripada podru~ju s utjecajem izmijenjene kontinentalne klime
dolinsko-kotlinskog tipa (MILOSAVLJEVI] 1974), sa slabijim utjecajem subme-
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diteranske klime. U vegetacijskom razdoblju padne oko 40% padalina, s nepovolj-
nom evapotranspiracijom.
OP]E STRUKTURNE KARAKTERISTIKE ISTRA@IVANIH
^ETINARSKIH KULTURA
COMMON STRUCTURAL CHARACTERISTICS RESEARCHED CONIFER CULTURES
Na temelju podataka iz Tablice 2. mo`e se zaklju~iti kako se istra`ivane kultu-
re nalaze na prijelazu izme|u faze letvenjaka i mla|e sastojine. Broj stabala kod
osnivanja kulture bio je 5000 sadnica po hektaru. Tijekom razvojnog razdoblja od
40 godina, usljed antropogenog utjecaja te abioti~kih faktora: snjegoloma, vjetro-
loma, do{lo je do redukcije broja stabala, kako je navedeno u Tablici 2. I morfo-
lo{ke sobne vrste utjecale su na prirodno izlu~ivanje pojednih stabala, {to se odra-
zilo na sada{ni broj stabala po hektaru. Usljed toga, unutar kulture jele, kao vrste
koja dobro podnosi zasjenu, opstao je najve}i broj stabala. U kulturi bijelog bora,
kao svjetloljubive vrste, do{lo je do zna~ajne redukcije broja stabala. Unutar kultu-
re duglazije, koja se na{la pod sna`nim antropogenim utjecajem, do{lo je do nese-
lektivnih sje~a, ~ime se utjecalo na smanjenje broja stabala u istoj.
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Tablica 1. Osnovni klimatski pokazatelji

















Srednja temperatura za IV.-IX. mj.




1567 mm 1173 mm 946 mm
Koli~ina padalina za IV.-IX. mjesec
Quantity precipitation for IV-IX months
633mm 535mm 450 mm
Trajanje vegetacije
Duration of vegetation
152 dana - days 171 dana - days 186 dana - days
Godi{nje kolebanje temperature








Srednja godi{nja relativna vlaga zraka
Average year relative humidity of air
79% - 72%
Relativna vla`nost zraka za IV.-IX. mjesec
Average relative humidity of air for IV –IX months
74% - 67%
POTENCIJALNA VEGETACIJA ISTRA@IVANOG PODRU^JA
POTENTIAL VEGETATION OF RESEARCHED AREA
Istra`ivane kulture ~etinja~a nalaze se unutar sekundarnih bukovih {uma na
zemlji{tima na kiselim silikatnim stijenama. U davnoj pro{losti iz ovih je {uma an-
tropogenim putem istrebljena jela (BEUS 1984) te se u u primarnom smislu one
nalaze unutar pojasa {uma bukve i jele na kiselim silikatnim stijenama.
Iako su bukove i bukovo-jelove zajednice ilirske provincije istra`ivane u
pro{lih pola stolje}a, iste su jo{ uvijek predmet brojnih fitocenolo{kih rasprava,
kako oko gra|e i floristi~kog sastava, tako i sintaksonomske pripadnosti. Ova
konstatacija vrijedi za ove {ume razvijene na karbonatnim i silikatnim stijenama.
U Bosni i Hercegovini prvi opis {uma bukve i jele, razvijenih je na kiselim sili-
katnim stijenama, dao je STEFANOVI] (1964) i nazvao ih Fago-Abietetum s dvje-
ma subasocijacijama: festucetosum drymeae i luzuletosum nemorosae. Napomeni-
mo kako ovaj naziv nije u suglasnosti s me|unarodnom nomenklaturom. Odne-
davno postoji i drugi naziv ove zajednice: Festuco drymeae – Fagetum Red`i} &
Barudanovi} 2003 (BARUDANOVI] 2003), koji je trebao usuglasiti raniji naziv s
Me|unarodnim kodeksom fitocenolo{ke nomenklature (WEBER, MORAVEC i
THEURILLAT 2000). Me|utim, ovaj je poku{aj samo dodatno zakomplicirao ve}
ionako kompliciranu fitocenolo{ku sinsistematiku, iz razloga {to je u Hrvatskoj i
Sloveniji ranije opisana zajednica s istim nazivom Festuco drymeae – Fagetum
Cimper{ek 1988 em. Vukeli} i Bari~evi} 2002 (BARI^EVI] 2002), a koji se od-
nosi na «~iste» bukove {ume, bez jele.
Navedena sinsistematska problematika ukazuje kako je nu`no pristupiti revi-
ziji postoje}e fitocenolo{ke sintaksonomije i u Bosni i Hercegovini i pristupiti usu-
gla{avanju iste s Me|unarodnim kodeksom fitocenolo{ke nomenklature (VOJNI-
KOVI] 2003). Dok se ne usvoje novi me|unarodno prihva}eni nazivi, u znanosti
i struci treba koristiti poznate prvobitne nazive. Prema tome, istra`ivano podru~je
potencijalno pripada zajednici Fago-Abietetum Stef. 1963.
Op}a odlika acidofilnih {uma bukve i {uma bukve i jele cijele Europe je vrlo
sli~an, malobrojan i slabo razvijen floristi~ki sastav. Manje razlike javljaju se u
u~estalosti borealnih vrsta u srednjoj Europi, odnosno jugoisto~no-europskih flor-
nih elemenata unutar ilirske provincije. Floristi~ki sastav, struktura i dimenzije za-
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Tablica 2. Op}e strukturne karakteristike istra`ivanih ~etinarskih kultura
Tab. 2. Common structural characteristics of researched conifer cultures
Vrsta
Species
Srednji broj stabala –
Average number of tree
(N ha-1)








Jela – Silver fir 2166 18,59 16,53 63,54
Obi~ni bor –
Scotch pine
1309 20,15 16,67 42,81
Duglazija –
Douglas fir
1235 27,5 23,2 72,7
jednica mijenja se u ovisnosti o geolo{koj podlozi, dubini soluma i orografskim
karakteristikama, ali je op}a karakteristika da je zajednica siroma{na vrstama.
Kao karakteristi~ne vrste ove zajednice iz razine drve}a mogu, se navesti buk-
va i jela, a u hladnijim uvjetima i smreka. Razina grmlja slabo je razvijena. Unutar
primarnih {uma na ovom podru~ju nalazile su se acidofilne vrste Luzula nivea,
Hieracium sylvaticum, H. racemosum, Veronica officinalis, Melampyrum vulga-
tum, Blechnum spicant, Galium rotundifolium, Festuca heterophylla, Majanthe-
mum bifolium, Pyrola secunda, Gentiana asclepiadea... Pored acidofilnih vrsta,
unutar primarnih {uma nalazile su se i fagetalne vrste Sanicula europaea, Asarum
europaeum, Asperula odorata, Galium silvaticum, Nephrodium filix-mas,
Athyrium filix-femina..., me|utim, ove su vrste u pravilu rijetke u~estalosti, odno-
sno male brojnosti i pokrovnosti. Navedene vrste zastupljene su na mjestima na
kojima je usljed nagomilavanja listinca do{lo do stvaranja zrelog humusa ili ve}ih
dubina soluma koji su izolirali utjecaj mati~ne podloge.
METODIKA PRIKUPLJANJA
I OBRADE VEGETACIJSKIH PODATAKA
METHOD OF COLLECTING AND PROCESSING DATA’S
Na odabranom lokalitetu «Vis» (gj «Mehina Luka», odjel 1) unutar ranije po-
stavljenog ogleda za kulture obi~nog bora, duglazije i jele postavljene su eksperi-
mentalne plohe za istra`ivanje osobina vegetacije, s fokusom na prizemnu floru,
budu}i se radi o {umskim kulturama.
Veli~ina vegetacijskih pokusnih ploha je 2 X 2m, koje su postavljene unutar
svih pet pojaseva (Fotografija 1.) istra`ivanih kultura obi~nog bora i duglazije, od-
nosno ~etiriju pojaseva jele. Unutar svakog pojasa postavljene su 4 ovakve plohe,
osim u pojasevima jele gdje su ostavljene po dvije plohe, radi du`ine samih pojase-
va. Tako je ukupno postavljeno 20 pokusnih ploha unutar kulture obi~nog bora i
20 pokusnih ploha duglazije te 8 ploha unutar kulture jele. Kod postavljanja po-
kusnih ploha nastojalo ih se ravnomjeno rasporediti du` cijelog pojasa i dalje od
rubova pojasa, radi smanjenja rubnog efekta.
Tijekom ranoproljetnog, proljetnog i kasnoljetnog aspekta tijekom vegetacij-
ske sezone 2004. godine prikupljani su podaci o u~estalosti-frekvenciji, odnosno
pojavljivanju pojedinih vrsta prizemne flore. Sve registrirane vrste prvo su svrsta-
ne prema pripadnosti plohi, a zatim su iste objedinjene na razinu pojedine kulture.
Tako je izra~unata u~estalost za svaku vrstu prema istra`ivanoj kulturi. Vrste su
determinirane prema: «Taschenatlas der Schweitzer Flora» (THOMMEN i
BECHERER 1993), a fitocenolo{ka pripadnost odre|ena je prema: «Pflanzenso-
ziologische Exursionsflora» (OBERDORFER 1994).
Za izra~unavanje diverziteta-heterogenosti prizemne flore kori{ten je Shanno-
nov i Simpsonov indeks diverziteta. Za ove prora~une kori{ten je softver Ecologi-
cal Methodology (KREBS 2000).
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REZULTATI
RESULTS
U~estalost pojavljivanja registriranih vrsta unutar pojedinih kultura prikazana
je u sljede}im tablicama:
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Tablica 3. U~estalost pojavljivanja vrsta prizemne flore unutar kulture obi~nog bora









1. Anemone nemorosa 10% Querco-Fagetea
2. Cardamine bulbifera 10% Fagion
3. Dryopteris filix mas 5% Fagetalia
4. Festuca drymeia 5% Fagetalia
5. Glechoma hirsuta 5% Alno-Ulmion
6. Hedera helix 5% Carpinion
7. Lamium luteum 10% Fagetalia
8. Pteridium aquilinum 5% Quercion rob.
9. Rubus hirtus 90% Quercion rob.
Tablica 4. U~estalost pojavljivanja vrsta prizemne flore unutar kulture duglazije









1. Ajuga reptans 10% Fagetalia
2. Anemone nemorosa 10% Querco-Fagetea
3. Cardamine bulbifera 15% Fagion
4. Corydalis cava 5% Fagetalia
5. Dryopteris filix mas 5% Fagetalia
6. Erythronium dens-canis 5% Querco-Fagetea
7. Euphorbia amygdaloides 5% Fagetalia
8. Festuca drymeia 10% Fagetalia
9. Lactuca muralis 20% Quero-Fagetea
10. Lamium luteum 10% Fagetalia
11. Luzula pilosa 10% Queretalia rob.
12. Primula vulgaris 10% Fagetalia
13. Pteridium aquilinum 5% Quercion rob.
14. Pulmonaria officinalis 10% Fagetalia
15. Rubus hirtus 75% Quercion rob.
16. Rubus idaeus 5% Samb.-Salicion
17. Sorbus aucuparia 5% Fagetalia
Tablica 5. U~estalost pojavljivanja vrsta prizemne flore unutar kulture jele









1. Ajuga reptans 12% Fagetalia
2. Anemone nemorosa 12% Querco-Fagetea
3. Aremonia agrimonoides 12% Fagion
4. Cardamine bulbifera 12% Fagion
5. Festuca heterophylla 12% Quercion rob.
6. Lactuca muralis 12% Querco-Fagetea
7. Luzula pilosa 12% Queretalia rob.
8. Pteridium aquilinum 12% Quercion rob.
9. Rubus hirtus 37% Quercion rob.
10. Viola silvatica 12% Fagetalia
DISKUSIJA I ZAKLJU^CI
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Brojnost vrsta u floristi~kom sastavu ukazuje na relativno siroma{tvo, {to je
ina~e odlika i primarnih {uma unutar istra`ivanog podru~ja. Tako je u kulturi
obi~nog bora registrirano svega 9 vrsta, duglazije 17, a jele 10 vrsta (Tablice
3.,4.,5.). Razlozi ove pojave razli~itog broja vrsta na uskom podru~ju, nalazimo u
antropogenim utjecajima i morfolo{kim osobinama sa|enih kultura.
Kao predmet sna`nog antropogenog utjecaja, na{la se kultura duglazije gdje
je u kasnijim fazama razvoja (stadij letvenjaka) obavljena «probirna» sje~a, ~ime je
do{lo do postupnog osloba|anja sklopa, {to je odgovaralo razvoju prizemne flore
(najbrojnija je), ali ne i grmolikoj flori. Me|utim, unutar kulture obi~nog bora re-
gistriran je najmanji broj prizemne flore. Morfolo{ka osobina obi~nog bora da
ima rijetku kro{nju (heliofilna vrsta), kao i velikog broja snjegoloma i vjetroloma
tijekom razvoja sastojine jo{ od samog nastanka ove kulture, oslobodili su prostor
za razvoj grmolike vegetacije. Tako je do{lo do razvoja Rubus hirtus-a i drugih
drvenastih vrsta: Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula..., {to je stva-
ralo sjenu prizemnoj flori te je ona malobrojna.
Brojnost vrsta predstavlja odre|ene pokazatelje biodiverziteta, me|utim iz
njih se ne vide informacije o u~e{}u uobi~ajenih ili rijetkih vrsta, kao ni prostorni
raspored registriranih. Stoga su razvijene statisti~ke mjere koje karakteriziraju di-
verzitet-heterogenost vrsta, kao {to su: Simpsonov index heterogenosti, Reci-
pro~ni Simpsonov ideks i Shannonov indeks.
U Tablici 6. vidljivo je kako najmanji diverzitet prizemne flore ima kultura
obi~nog bora, {to je i o~ekivano glede najmanjeg broja vrsta koje se u njoj pojav-
ljuju. Me|utim, kulture duglazije i jele, iako se zna~ajno razlikuju u broju vrsta,
imaju pribli`no iste, odnosno sli~ne indekse diverziteta. U istra`ivanom slu~aju
vrlo va`na vrsta koja utje~e na smanjenje diverziteta kod kulture duglazije, odno-
sno njegovog pove}anja kod kulture jele, je Rubus hirtus. Ova se vrsta unutar kul-
ture duglazije pojavljuje s u~estalo{}u od 75%, a ostale vrste s u~estalo{}u 5-10%,
osim Lactuca-e muralis koja se pojavljuje s frekvencijom od 20%. Unutar kulture
jele Rubus hirtus pojavljuje se s u~estalo{}u od 37%, a sve ostale vrste s u~esta-
lo{}u od 12%. To fakti~ki zna~i kako unutar kulture duglazije u 75% ploha nala-
zimo Rubus hirtus, dok ostalih 16 vrsta nalazimo na ostalim plohama, s ukupnom
u~estalo{}u 5-10%, odnosno iste su rijetke vrste unutar istra`ivanog podru~ja
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Tablica 6. Indeksi heterogenosti vrsta prizemne flore unutar istra`ivanih ~etinarskih kultura
Tab. 6. Indexes of heterogeneity ground flora inside of researched conifer cultures
Kultura ~etinara – Conifer cultures
Indeksi heterogenosti – The heterogeneity indexes
Simpson (1-D) Rec. Simpson Shannon H
Obi~ni bor – Scotch pine 0,595 2,466 2,063
Duglazija – Dougals fir 0,846 6,488 3,441
Jela – Silver fir 0,873 7,889 3,180
(osim Lactuca muralis 20%) . S druge strane, unutar kulture jele Rubus hirtus na-
lazi se unutar svega 37% ploha, ali i ostalih 9 vrsta nalazimo s u~estalo{}u od
12%. Ovi su odnosi razlog {to su bliski navedeni indeksi diverziteta prizemne flo-
re istra`ivanih kultura duglazije i jele.
Analiza fitocenolo{ke pripadnosti pokazuje razliku u u~e{}u «fagetalnih» i «pi-
cetalnih» elemenata (Grafikon 1.). Na grafikonu je vidljivo kako je ve}i broj «fage-
talnih» vrsta registriran unutar kultura obi~nog bora i duglazije, a «picetalnih»
unutar kulture jele. Ova se pojava mo`e tuma~iti br`im razlaganjem listinca i iglica
unutar kultura manjeg sklopa, {to je imalo utjecaj na stanje humusa i pojavu
odre|enih skupina flore. Osim toga, unutar kulture obi~nog bora pojavljuju se i
pojedini elementi sveza: Carpinion i Alno-Ulmion-a, {to tako|er govori o sukce-
sionim procesima, odnosno naseljavanju vrsta iz prostorno bliskih zajednica kit-
njaka i obi~nog graba.
U u`oj okolici istra`ivanog podru~ja gotovo podjednako pridolaze kitnjak i
bukva. Me|utim, izostanak prirodne obnove jele i javljanje kitnjaka ukazuju na
antropogene utjecaje i kserotermizaciju stani{ta u pro{losti, {to pogoduje {irenju
ove vrste iz njenog klimatogenog pojasa .
Na prvi pogled razli~ite razine antropogenog utjecaja na strukturu {umskih
sastojina u slu~aju kultura jele (bez navedenog utjecaja) i duglazije (s navedenim
utjecajem) nisu imale utjecaja na vrsni diverzitet prizemne flore, {to su pokazali
indeksi diverziteta. Va`niji utjecaj na smanjenje vrsnog diverziteta u kulturi bije-
log bora, imale su morfolo{ke osobine navedene vrsta, odnosno rijetka kro{nja,
kao i snjegolomi i vjetrolomi koji su jo{ vi{e pove}ali otvorenost ove kulture, {to je
pogodovalo pojavi grmolike vegetacije.
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Grafikon 1. Fitocenolo{ka pripadnost registriranih vrsta prizemne flore
Fig. 1. Phytocenological qualification recorded ground flora
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THE VEGETATION CHARACTERISTICS AND SPECIES DIVERSITY
OF GROUND FLORA INSIDE OF CONIFER CULTURES
AT LOCALITY VIS NEAR SARAJEVO
Summary
With plantation of forest cultures we change originally native vegetation, as and spe-
cies diversity of ground flora. In forest cultures, richness and heterogeneity of ground flora
becomes lower. Thus effect was depending not only of conversion “per se”; also thus depend
of structural diversity of forest cultures. In this paper we try to explain the differences be-
tween conifer cultures of: Scotch pine, Douglas fir and Silver fir. During there developing,
these cultures were under different anthropogenic influences, and also different response on
same climatically influences. Douglas fir culture was under strong human influence, with
illegal cutting; at culture of Scotch pine comes to significantly reducing numbers of tree
with snow break and wind break.
Like at originally native forest at researched places (Fago-Abietetum Stef. 1963.), all
three cultures are poor with ground flora. But there is visible that exist some differences
between them. At Douglas fir culture registered highest no. species of ground flora (17), in-
termediate is Silver fir culture (10), and lower no. species of ground flora registered (9) at
Scotch pine culture. With cutting at late stages of developing Douglas fir culture appeared
space without shadow that was suitable for appearing ground flora. Contrary, from early
begging Scotch pine culture was too much opened, and inside appeared bushy vegetation,
which stopped developing ground flora. At culture of Silver fir indexes of heterogeneity is
higher, than at other two cultures, reason for this is almost equally developed flora (see tab.
no.6). At other two cultures strong ponder in decreasing indexes of heterogeneity is high
abundance of Rubus hirstus. At cultures of Scotch pine and Douglas fir are very frequent
fagetal species, at Silver fir culture very frequent are piceetal species ( seeFig.1). Reason for
this cloud be better decomposition of litter layer at cultures with lower crown cower.
Key words: Conifer cultures, characteristics of vegetation, species heterogeneity of
ground flora
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